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QUALITY ASSURANCE OF MAINTENANCE OF TECHNOLOGICAL 
EQUIPMENT FOR INDUSTRIAL FOOD ENTERPRISES 
Аннотация. В статье приводится описание системы технического обслуживания 
и ремонта техники на промышленном пищевом предприятии. Исследуются факторы, 
влияющие на качество процесса технического обслуживания оборудования с использова-
нием инструментов качества, обосновывается перечень мероприятий для повышения ка-
чества процесса технического обслуживания оборудования на примере промышленного 
пищевого предприятия.  
Abstract. The article describes the system of maintenance and repair of equipment in the 
industrial food enterprise. The work investigates the factors influencing quality of process of 
maintenance of the equipment using quality tools and proves the list of actions for improvement 
of quality of equipment maintenance on the example of the industrial food enterprise.  
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В настоящее время на промышленных предприятиях активно происхо-
дит процесс внедрения системы менеджмента качества, вследствие чего оп-
тимизируется их деятельность. Это позволяет им успешно и стабильно функ-
ционировать, улучшать контроль над деятельностью, производить конкурен-
тоспособную продукцию на современном мировом рынке.  
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001–2015 выполнение предупреждающих дей-
ствий, направленных на анализ, устранение и предотвращение повторений 
потенциальных отклонений, является одним из главных для достижения ре-
зультативности системы менеджмента качества на промышленных предприя-
тиях [1]. 
                                                          
*Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых МД-6629.2018.9. 
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Рассмотрим на примере разработки и внедрения систем менеджмента 
качества на промышленном предприятии пищевого производства кисломо-
лочного продукта с повышенным содержанием белка. Его получают путем 
сквашивания заквасочными культурами молока с добавлением пастеризован-
ной суспензии нутовой муки.  
Главной частью основных фондов и технико-производственным потен-
циалом промышленных предприятий пищевых производств является произ-
водственное оборудование. Большое значение имеет качественное и вовремя 
проведенное техническое обслуживание технологического оборудования. От 
его технического состояния зависит качество, себестоимость выпускаемой 
пищевой продукции и производительность труда на данных промышленных 
предприятиях. Потеря работоспособности технического оборудования может 
привести к дестабилизации промышленного пищевого предприятия (оста-
новка производства, нарушение графика работы производства и т. д.) и 
ухудшению основных показателей экономической эффективности [3; 4]. 
Техническое обслуживание оборудования на промышленном пищевом 
предприятии − это основное предупреждающее мероприятие для обеспече-
ния надежной работы оборудования между плановыми ремонтами и умень-
шение общего объема ремонтных работ. Правильно подобранное и закуплен-
ное техническое оборудование является залогом эффективности работы 
предприятия пищевого производства. 
Для достижения предъявляемого качества системы технического об-
служивания и ремонта техники (СТОиРТ) на промышленном предприятии 
пищевого производства необходима правильная ее организация, которая бу-
дет отвечать местным требованиям.  
Для выявления и сбора всех наиболее важных факторов, влияющих на 
качество СТОиРТ, приведем диаграмму причинно-следственных связей, как 
один из основных инструментов системы менеджмента качества (рисунок 1).  
Факторы, влияющие на низкое качество СТОиРТ на промышленном 
предприятии пищевого производства, можно условно разделить на шесть 
главных групп: персонал, входной продукт, управление, метод, средство и 
среда.  
Из представленной на рисунке 1 диаграммы видно, что все главные 
факторы, влияющие на качество СТОиРТ, имеют углубленные (детализиру-
ющие) причины исследуемых связей качества СТОиРТ промышленного пи-
щевого предприятия. К каждому из них предъявляются определенные требо-
вания, соблюдения которых является основополагающим для системы ме-
неджмента качества на промышленном предприятии.  
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Основные требования к СТОиРТ на промышленном пищевом предпри-
ятии представлены в таблице 1.  
 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма связей качества СТОиРТ 
Таблица 1 
Основные требования к СТОиРТ 
Фактор Основные требования 
1 2 
Персонал 
Персонал должен иметь профессиональное образование, квали-
фикацию и опыт работы, быть аттестованным. Обладание знани-
ем и соблюдением технической документации и мер пожарной 
безопасности. Персонал не должен иметь противопоказания по 
состоянию физического и психологического здоровья. 
Входной  
продукт 
Качество и характеристики входных продуктов (материалов) 
должны быть подтверждены соответствующими сертификатами. 
Материалы должны быть безопасными, их свойства и параметры 
должны соответствовать, предъявляемым на промышленных 
пищевых предприятиях, требованиям. Материалы обязательно 
должны проходить входной контроль. Необходимо соблюдать 
правила хранения и контроля материалов в соответствии с доку-
ментацией. Наличие материалов должно отслеживаться и свое-
временно пополняться. 
Безопасность 
Условия 
Законодательство 
Надежность Аттестация Наличие 
Методика 
Оборудование 
Точность 
Условия 
Выбор 
Наличие Здоровье Наличие 
Образование Опыт 
Квалификация 
Аттестация 
Знание ТД 
Качество 
СТОиРТ 
Персонал Входной продукт Управление 
Метод Средство Среда 
Срок годности 
Контроль 
Хранение 
Безвредность 
Параметры 
Соблюдение 
Отчетность 
Полнота 
Своевременность 
Компетентность 
Рабочее 
Аттестация 
Поверка 
Подбор 
ТО 
Регламенты 
НД 
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Окончание таблицы 1 
1 2 
Управление 
Управление (контроль) должно быть своевременным, обхваты-
вать все виды деятельности на промышленном пищевом пред-
приятии. Необходимо наличие всех нормативных документов, 
полная отчетность по проведениям и результатам работ. Требу-
ется наличие специального работоспособного оборудования и 
помещений для проведения контроля. Контроль на промышлен-
ном пищевом предприятии должен проводиться только квали-
фицированным персоналом. 
Метод 
Выбор метода технического обслуживания и ремонтов должен 
основываться на состоянии оборудования и промышленного 
пищевого предприятия в целом, также проводиться в специаль-
ных условиях, прописанных заранее в нормативных документах. 
Требуется наличие специальных помещений и работоспособного 
оборудования. Методики проведения технического обслужива-
ния и ремонтов на промышленном пищевом предприятии долж-
ны быть аттестованы и точными.  
Средство 
Необходимое средство (оборудование) должно быть работоспо-
собным, аттестованным, поверенным в соответствии с норма-
тивными документами. Выбор происходит в соответствии с вы-
бором метода и методики, состоянием оборудования и промыш-
ленном пищевом предприятием в целом. Так же оборудование 
должно быть безопасным и соответствовать нормам пожарной 
безопасности. 
Среда 
На промышленном пищевом предприятии должны проводиться 
мероприятия по обеспечению безопасности (пищевая продукция, 
жизнь и здоровье сотрудников, коммерческая тайна и т. д.). 
В среде проведения технического обслуживания должны созда-
ваться специальные условия, указанных в нормативных доку-
ментах. Деятельность пищевой промышленности регулируется 
законодательством Российской Федерации. 
Все показатели качества СТОиРТ важны и должны учитываться при 
планировании, подготовке, реализации технического обслуживания и ремон-
та оборудования на промышленном предприятии пищевого производства. 
Исходя из выше сказанного, можно сформулировать рекомендации для 
улучшения качества процесса технического обслуживания оборудования на 
пищевом предприятии: 
• проведение специального обучения персонала; 
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• повышение контролируемости при использовании универсальных 
средств измерений; 
• дополнительное использование специальных технических средств 
контроля; 
• создание специальной среды, условия которой соответствует нормам 
и требованиям промышленных пищевых предприятий; 
• своевременное устранение обнаруженных дефектов (входные про-
дукты, управление, экологические факторы и т. д.); 
• использование технических средств контроля [3; 4]. 
Система менеджмента качества на промышленном предприятии пище-
вого производства оценивается многими эффектами, одним из которых явля-
ется – экономический. Техническое обслуживание (ремонт) является одним 
из важных показателей при расчете экономической эффективности внедрен-
ной системы менеджмента качества в пищевой промышленности [2]. 
Важно знать стоимость одного технического обслуживания (ремонта) 
на промышленном пищевом предприятии, которую можно рассчитать по 
формуле: 
C = Ca+ Cэ + Си,  
где С – стоимость одного технического обслуживания; 
Са – амортизационные затраты средств технического обслуживания 
(ремонта); 
Сэ – затраты на заработную плату исполнителей, все виды энергии, ма-
териалы, запасные части, инструменты, потребляемые при техническом об-
служивании (ремонте); 
Си – снижение стоимости изделия в результате расходования его ресур-
са за время технического обслуживания (ремонта). 
Экономические затраты занимают основную часть при управленческом 
учете промышленного предприятия.  
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что в 
настоящее время проблема обеспечения качества процесса технологического 
обслуживания оборудования на промышленных предприятиях пищевых про-
изводств актуальна, которое на прямую зависит от результативности внед-
ренной на промышленные предприятия системы менеджмента качества. 
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Аннотация. Показатели оценки качества и перспективности новой разработки 
подбираются исходя из выбранного объекта исследования с учетом его технических и 
экономических особенностей разработки, создания и коммерциализации. 
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Актуальность проблемы обусловлена значительным ростом требований 
к продукции промышленных предприятий, ростом конкуренции и барьеров в 
отраслях промышленности. Ввиду этого каждое предприятие должно стремить-
ся к повышению качества своей продукции. Один из методов поддержания и 
повышения качества продукции – внедрение систем менеджмента качества. 
Стремительное увеличение технического уровня изделий, рост произ-
водительности оборудования, увеличение надежности и долговечности про-
